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Широкие возможности микропроцессорной техники обуславливают 
различие подходов производителей к решению классических проблем релейной 
защиты. В частности различные подходы встречаются при выборе 
характеристики срабатывания дистанционной защиты. Не всегда рассчитанную 
по классическим методикам [1] уставку можно реализовать на устройстве РЗА. 
Для решения задачи согласования методик расчета уставок срабатывания [2] с 
возможностями эксплуатируемых в АК «Харьковоблэнерго» 
микропроцессорных терминалов был проведен сравнительный анализ площади 
перекрытия характеристики срабатывания терминала с расчетной 
характеристикой срабатывания при изменении уставки срабатывания 
терминала относительно расчетной. На рисунке 1 изображена площадь 
перекрытия характеристик при уставке терминала равной уставке защиты для 
терминала типа МРЗС-05.  
 
Рисунок 1 – Площади перекрытия характеристик при Zтерм = Zуст 
 
Результатом проведеного исследования является математическая модель, 
которая позволяет прогнозировать работу защиты при различных уставках 
терминала, оценивать вероятность отказа и ложной работы защиты из-за 
погрешности уставок и облегчать процесс выбора уставок расчетному 
персоналу 
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